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c o m l;i scvM g o r m a n ; i . 
HcI"o L's p(H"scr cu el 
genere pnisiicgistie i|iie es 
niiiiiik'sCn niés ehiiMiDent 
;iLinesc;i rel.ieió ilireeL;) de 
ruriisc.i aiub el t e n i r o r i 
Líironi; al llarLí de l<i seva 
c ra jeccor ia p i c t ó r i c a . 
L loncl i el plasma ávuía-
inent:: la ciutac. el mar i 
la nniiitanva es cnnver t i -
rei) en u iis reí e ren ts 
basics per ;i l'artista, ;ttes 
que ra j uda ren a t rans-
mecre la seva propia visin 
d ' i i n a ( Ü r n i i a bel la i 
e inergent . A i x í , L lonc l i 
representa sobre la tela 
els racoiis mi's preats de 
( i i rona. els paisati^es nié-s 
ctineLíiUs LJe l 'Enipordá i 
els espais que dehneixen 
la zona ile la Cíarrotxa. 
com la tai2;eda d 'eu jo rda . 
M a l g r a t t o t . a l i o 
i i i i po i - ( an t q u e . en el 
tons. palpita a cada obra 
de Lloncb és la iiecessi-
lac impetuosa de Kartista 
de t ransmet re . en clan 
pictór ica, els seus pensa-
men ts mes í n t i m s . 
L l o u c h est igué sempre 
c o n d i c i o n a d a per una 
greu inalaltia <.\c cor qne 
l i de tec ta ren I.]U;HI t o i 
just acahava i l 'arr ibar a la 
seva maduresa art ist ica. 
A i x ó j-irovocá un cai ivi 
en el seu r i tme de \'uLi 
La música del pare Papell 
Aquest hivem ha pogut escoltar-se de nou la música del figuerenc Bernat Papell (1821-1877) a la 
catedral de Girona, grácies a TEnsemble Vocal et Instrumental de Séte, El cas del pare Papeil és 
representatiu de la incuria amb qué solen ser tractats els personatges transfronte re rs. Llevst de 
Francesc Civil, cap altre erudit d'aquesta banda deis Pirineus s'ha recordat d'aquest compositor i 
organista, que en el seu temps va obtenir un cert renom. Format en terres empordaneses, el 1841 
va maníar cap a Franga, com a organista a Besiers i Nimes, fins que retorna a Girona entre 1860 i 
1864 per assumirel doble carree de mestre decapella i organista a la catedral, La fragilitatde la 
plaga el féu retomar a Franga, a Seta, on va morir ais selxanta anys, Civil en descriu la seva perso-
nalitat: «Sense sef gran erudit dominava totalment l'art de la música, molt il-lustrat, afable i senzill 
de tráete, doblat de sacerdot humil i caritatiu". 
De Salses engá, les seves obres s'empolseguen ais awius de Girona i Castelló d'Empúries. i a la 
biblioteca del Seminari encara duen el seu nom les reduccions pera piano I cant de les operes de Doni-
zetti, Verdi, Gounod, Meyerbeer i els altres éxits del moment. A Franga ha tingut una mica mes de sort, 
des del moment que la tinta de la seva Missa solemne s'ha tornat a convertir en so. Aquests missa es va 
publicar el 1874 i deu ser alguna de les que recensiona Francesc Civil en la seva biografía. A Seta, la 
primera audició d'aquesta obra s'ha presentat com una auténtica revelacio, anunciada com la deseo-
berta d'un tresor perdut. I és que, diuen, a la Biblioteca Nacional de París no hi constava; pertant. per 
ais franceses aquesta obra no existia, És comprensible la ignorancia de tes referéncies d'un musicoleg 
gironí; no tant, almenys per a nosaltres, el poder legitimador d'una biblioteca central. Tots els pobles 
han d'estaremmascarats d'alguna paella bruta; nosaltres, perla desidia; els írancesos, per aquest cen-
tralisme que els impedeix certificar ['existencia d'alló que París no hagi sancionat préviament, 
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de Montserrat Llonch. 
que. evideutnient, també 
es t'éu pa ten t en l ' a r t . 
A i x í , en els retrats. els 
personatges es caracterit-
zen per una placida serc-
n o r . i els paisatges 
(sübretot els deis ú l t ims 
anys) es c o n f o r m e n a 
p.irtir LÍ'iina sol i tud ga i -
rehé nn i r i ca . IVaquesta 
manera és c o m L lonch . 
tot i l iaver de conv i i i re 
a m b una m a l a l t i a que 
limitava les seves possibi-
litats. va saber expressar 
el seu a p l o m i serenor 
sobre la tela amb la tena-
citat i vehemencia p r o -
pies d ' u n a d o n a a m b 
ganes de l l u t t a r . Q u e 
aquesta exposic ió siguí, 
di-)ncs. un pe t i t h o i n e -
na tge a la seva t\iri,"a 
tranquil-la. 
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